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MIÉRCOLES. 8 DE MAYO DE 1963 
NUM. 106 
No se publica los domingos ni días festivot 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con ej 
5 por 100 para amortización de empréstitos^ 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un eiemphr de cada número 
te B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto con,o se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
65 2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3.a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de ,la Capital, 165 pesetas anuales por dos ejem-
plares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del pri-
mer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semestrales; 
fuera de la Capital, 90 pesetas anuales, o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, ico pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 70 
pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados Municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
m m m deja GobeniacióD 
RESOLUCION de la Dirección Ge-
neral de Administración Local en 
el concurso convocado para pro-
veer en propiedad plazas vacantes 
de Secretarios de segunda cate-
goría de Administración Local. 
Cumplidos los trámites previstos en 
la Orden de convocatoria de 14 de ju -
nio de 1962 {Boletín Oficial del Es-
tado de 4 de julio siguiente), y resuel-
tos los recursos interpuestos contra al-
gunos nombramientos provisionales 
Publicados en el Boletín Oficial del 
Estado correspondiente al día 1 de fe-
brero de 1963, y de conformidad con 
o dispuesto en el Texto refundido de 
la Ley de 24 de junio de 1955, Regla-
mento de 30 de mayo de 1952, y nú-
mero 3 del artículo 201 del Decreto de 
r1 (ie mayo de 1958, se han otorgado 
ios nombramientos definitivos de Se-
^etanos de Administración Local de 
seffnnH* V ^Uííunistracion Local de 
Dia7aaccate^oría en propiedad para 
de los P qUe Se reiacionan y a favor 
ción se indicam6111*68 qUe a C0lltinua' 
D TV . Província de León 
• Dionisio Campo Feijoo, expectante, 
. a Carracedelo. 
u- Jorge Villanueva Núñez, expec-
tante, a Páramo del Sil. 
u- Roberto Cueto Pastrana, de Cima-
^ d e la Vega (León), a Torre del 
b- Mariano Cortés López, expectante, 
a Valdevimbre. 
Lo que en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el número dos del artícu-
lo 201 del Reglamento de 30 de mayo 
de 1952, modificádo por Decreto de 20 
de mayo de 1958, se publica en el Bo-
letín Oficial del Estado para conoci-
miento de los interesados y de las Cor-
poraciones respectivas. 
Los concursantes relacionados debe-
rán tomar posesión del cargo dentro 
del plazo de treinta días, salvo aque-
llos que son designados para localida-
des que exigen desplazamientos fuera 
de la península o entre plazas de dis-
tinta provincia insular, para quienes, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 35, apartado c), del Reglamento de 
30 de Mayo de 1952, el plazo posesorio 
será de sesenta días, contados unos 
y otros a partir del siguiente al de la 
publicación de los nombramientos en 
el Boletín Oficial del Estado, y las 
Corporaciones interesadas vendrán 
obligadas a remitir a esta Dirección 
General certificación del acta de la po-
sesión del funcionario nombrado den-
tro de los cinco días siguientes, como 
máximo, al en que aquélla tuviere lu -
gar. Transcurrido el plazo fijado sin 
que el concursante designado tomase 
posesión de su cargo, las Corporacio-
nes darán cuenta asimismo a este Cen-
tro, bien entendido que los funciona-
rios que se encontraren en este caso se 
atendrán a lo dispuesto en el apartado 
séptimo de la Orden de convocatoria 
del concurso, y que las prórrogas de 
plazo posesorio solamente pueden ser 
autorizadas por la Dirección General 
de Administración Local. 
Los Gobernadores Civiles ordenarán 
la inserción de estas instrucciones y la 
relación de nombramientos definitivos 
en lo que afecta a las plazas de sus 
respectivas provincias, en el «Boletín 
Oficial» de las mismas, y cuidarán en 
particular del exacto cumplimiento 
por parte de las Corporaciones intere-
sadas en lo que se refiere al envío, 
dentro del plazo señalado, de las cer-
tificaciones y comunicaciones relacio-
nadas con la toma de posesión de los 
funcionarios designados. 
Madrid, 17 de abril de 1963.—El D i -
rector General, José Luis Morís. 
Publicada en el «B. O. del Estado, Ga-
ceta de Madrid» del 29 de abril de 1963, 
núm. 102, 2046 
Effll. OIPBIÍÜfllIJilOil DE LEO» 
Mió Ae M É m i Miutíois 
e Impuestos del Estado 
ZONA DE L A BAÑEZA 
Concepto: Certificación apremio C.Lujo 
Ejercicio 1963 
Adquisiciones, vehículo VA-3366 
Deudor: D. Francisco Parrado del Pozo 
Ayuntamiento Zotes del Páramo 
E D I C T O 
Don Félix de Miguel y Quincoces, Re-
caudador en la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que se instruye en esta 
Recaudación contra el deudor arriba 
mencionado y por los conceptos tam-
bién expresados, se ha dictado la si-
guiente: 
Providencia.—No habiendo sido po-
sible notificar, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 112 del Estatuto de Re-
caudación, al deudor a que se refiere 
este expediente, por desconocerse su 
paradero e ignorar quien le representa 
en el término de Zotes del Páramo; 
en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 127 del referido Estatuto, 
acuerdo requerirle por medio de edic-
tos, que se publicarán en el BOLETÍN 
OFICIAL d é l a provincia y en la tabla 
de anuncios de la Casa Consistorial de 
Zotes del Páramo, a fin de que en el 
plazo de ocho días, siguientes al de la 
publicación, se persone en las Oficinas 
Recaudatorias, sitas en La"*Bañeza, 
calle de Santa Joaquina de Vedruna, 
número 1, a satisfacer los descubiertos, 
recargos de apremio y costas regla-
mentarias, nombre depositario del ve-
hículo embargado como de su propie-
dad, VA-3366, turismo Renault, o 
nombre apoderado o representante a 
efectos de practicar las diligencias a 
que hubiere lugar, advirtiéndole que, 
transcurrido dicho plazo sin haberlo 
efectuado, se continuará el procedi-
miento en rebeldía, previa declaración 
de la misma, sin intentar nuevas noti-
ficaciones. 
La Bañeza, a 30 de abril de 1963.— 
El Recaudador, Félix de Miguel y 
Quincoces.—V.0 B.0: El Jefe de! Servi-
cio, Aurelio Villán. 2048 
M s a i í a de M m i d é l a Coenca 
del Huero 
Examinado el expediente incoado a 
instancia de don Aurelio Recio Diez, 
en concepto de Presidente de la Co-
munidad de Regantes de Vidanes 
(León), en nombre y representación de 
la misma, en solicitud de autorización 
para variar el emplazamiento de la 
presa de derivación en el río Esla, en 
término municipal de Cistiema (León), 
de un aprovechamiento de 130 l./s. 
para riego de 130 Has. cuya inscrip-
ción fue ordenada a favor de la citada 
Comunidad de Regantes por O. M . de 
24 de marzo de 1958, y que figura con 
el n.0 2.980 del Registro General de 
Aprovechamientos de Aguas Públicas 
de la Cuenca. 
RESULTANDO: Que sometido el 
Proyecto presentado a información pú-
blica y publicado el correspondiente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León del día 21 de julio 
de 1962, y fijado también en el lugar 
acostumbrado del Ayuntamiento de Cis-
tierna, fuera del plazo señalado al efec-
to se presentó una reclamación suscri-
ta por don Manuel Camicer González, 
en nombre y representación de doña 
Pilar Salas López, oponiéndose a la 
autorización solicitada. Dado traslado 
de dicha reclamación a la Comunidad 
de Regantes interesada, la contestó en 
tiempo oportuno solicitando su deses-
timación. . 
R E S U L T A N D O : Que designado el 
Ingeniero don Francisco Pérez de los 
Cobos, para efectuar el oportuno reco-
nocimiento y confrontación del pro-
yecto, ha emitido su informe proponien-
do se conceda la autorización solicita-
da con sujeción a las condiciones que 
señala y que esta Jefatura encuentra 
acertadas y hace suyas. 
R E S U L T A N D O : Que pasado el ex-
pediente a la Abogacía del Estado de 
Valladolid, ha emitido dictamen en el 
sentido de que en la tramitación del 
expediente han sido observadas las pres-
cripcionls establecidas en la vigente 
Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, 
y en el Decreto-Ley de 7 de enero de 
1927, reguladoras de esta materia; que 
la reclamación presentada debe ser 
desestimada por los fundamentos que 
alega y que debe otorgarse la autori-
zación solicitada en la forma propuesta 
por el Ingeniero encargado. 
CONSIDERANDO: Que el expe-
diente se ha tramitado reglamentaria-
mente y que los Organismos que han 
conocido en él no encuentran incon-
veniente en que se acceda a lo solici-
tado. 
CONSIDERANDO: Que la recla-
mación interpuesta por don Manuel 
Camicer González, en representación 
de doña Pilar Salas López, debe ser 
desestimada, no sólo por haberse pre-
sentado fuera del plazo concedido al 
efecto, sino también porque el proyec-
to se considera bien redactado y en el 
se incluye una defensa de la finca de 
la reclamante, corriendo a cargo de esta 
Comisaría de Aguas la inspección y v i -
gilancia de las obras, lo que evitará 
toda extralimitación en la ejecución de 
las mismas. 
CONSIDERANDO las atribuciones 
conferidas por la Ley de 20 de mayo 
1932, Decreto de 29 y Orden de 30 
de noviembre del mismo año y por los 
Decretos de 10 de septiembre y 8 de 
octubre de 1959 
ESTA JEFATURA ha resuelto des-
estimar la reclamación presentada, otor-
gando la autorización solicitada con su-
jeción a las siguientes condiciones: 
i.a.—Se autoriza a la Comunidad de 
Regantes de Vidanes (León), para va-
riar el emplazamiento de la presa de 
derivación en el río Esla, en término 
municipal de Cistiema (León), del apro-
vechamiento de 130 l./s., con destino 
al negó de 130 Has. que viene uti l i -
zando y cuya inscripción fue ordenada 
por O. M . de 24 de marzo de 1958 y 
que figura inscrito con el n.0 2980 del 
Registro General de Aprovechamien-
tos de Aguas Públicas de la Cuenca a 
tavor de la citada Comunidad. 
2 - a : — o b r a s se ejecutarán con 
arreglo al Proyecto presentado y que 
se aprueba, suscrito por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos don 
Crerardo Meló Ruiz, en agosto de 1960 
y cuyo presupuesto de ejecución mate-
rial asciende a la cantidad de A 
pesetas. 421-506 
3.a.—Las obras 02 empezarán 
plazo de tres meses, a partir de 1 11 el 
de publicación de esta autoriL-Ma 
el BOLETÍN OFICIAL de la proSl0?1 
León y deberán quedar t e r m i n é ^ 
el plazo de un año a en 
w F*o^v/ anu a T)ar1.- J cu 
misma fecha. y mT de ia 
4. ar-La inspección f vigilanci , 
las obras e instalaciones tanto d e 
la construcción como en el p e r í o í ^ 
explotación del aprovechamiento ^ 
darán a cargo de la Comisarla de AqUfS 
del Duero, siendo de cuenta d 8rS 
concesionarios las remuneraciones 
gastos que por dichos conceptos seV 
ginen, debiendo darse cuenta a dS' 
Organismo del principio de los trah? 
jos. i a" 
Una vez terminados y previo avko 
de los concesionarios se procederá a s 
reconocimiento por el Comisario Jefe 
de Aguas del Duero o Ingeniero del 
Servicio, en quien delegue, levantán-
dose acta en la que conste el cumplí-
miento de estas condiciones, sin que 
pueda comenzar la explotación antes 
de aprobar este acta la Comisaría de 
Aguas del Duero. 
5. a.—Esta autorización se otorga sin 
perjuicio de tercero, salvando el de-
recho de propiedad, con la obligación 
de ejecutar las obras necesarias para 
conservar o sustituir las servidumbres 
existentes. 
6. a.—Queda sujeta esta concesión a 
las disposiciones vigentes o que se dicten 
relativas a la Industria Nacional, con-
trato y accidentes del trabajo y demás 
de carácter social. 
7. a.—El depósito constituido queda-
rá como fianza a responder del cum-
plimiento 'de estas condiciones y será 
devuelto después de ser aprobada el 
acta de reconocimiento final de las 
obras. 
8. a ._Caducará esta autorización por 
incumplimiento de una cualquiera de 
estas condiciones y en los casos pre-
vistos en las disposiciones vigentes, a-
clarándose la caducidad según los tra-
mites señalados en la Ley y ReglameD-
to de Obras Públicas. ., J 
Y habiendo aceptado la Comumoa 
de Regantes peticionaria ^ £ n 
tas condiciones y remitido Í^ UZ^ F 
valor de CUATROCIENTAS ON 
C U E N T A (450) PESETAS, segun dj^ 
pone la vigente Ley del Aim° £eso-
cuales quedan adheridas a eS[*. ¿ófl 
lución, se la advierte de la oben-
que tiene de presentar este * ^ , 
to dentro de los treinta (3^ noti-
biles siguientes a la fecha oe á¿ 
ficación en la Oficina ^ f l d Z la Ve-
Impuesto de Derechos rfaleSValiadoliíi' 
legación de Hacienda de ueSto 1 
para satisfacer el referido imp eI1 su 
el exceso de timbre a metauc > ^ 
caso, de conformidad con 10 ^ f^c-
oone la norma 2.a de la Orden ^ ^ 
nisterio 
norma ^. . ^2 ^ , 
de Obras PAMlcaL o u b l i ^ 
1957; 
jción en el coni 
de la provincia de León, 
brero de 195?; ^ ^ r X 0 ^ 
esta resolución en el .oníorf16 
T ^ T d e noviembre de 1932 
^ M a d r i d del.i.1; de diciem-
iceta ddineral conocimiento 
má Paf Íles correspondientes 
&os legaf0 particulares que se con-
f. EDtldad.eí, irados, advirtiendoles que, 
1lSper)U^Cabe recurso de alzada 
y a los 
• 7 ^ ^"orres'pon'dientes entre 
•Arrea P61"'. rab
í ^ ^ e T c ón General de Obras 
^^\Ss d u r U el plazo de 15 días, 
Ú & ^ Z ia fecha de su publicación 
i T *TIN OFICIAL de dicha pro-
^ el ñor conducto de esta Comisarla 
¿ncia, PU1 oresentación en dicho 
de Aguas o F ^ _ F de ^un;rectiVo, de conformidad con 
^ í - l ^ t o en el artículo 122 de^  la - psto  l artic iu UC m 
lo ^ ¿ procedimiento Administrativo 
^ i S f ^ e 1 ^ de. . 9 6 3 . ^ 1 
J 5 o > de Aguas, Cipriano Al-
varez Ruiz. 
1719 
Núm. 688—532,90 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benauides 
Se encuentra en las oficinas de este 
Ayuntamiento el padrón de arbitrios 
municipales por el concepto de rústica, 
correspondiente al actual ejercicio de 
1963, para oír reclamaciones contra el 
mismo, durante el plazo de ocho días 
laborables a contar de la publicación 
de este anuncio. 
Benavides, 29de abril de 1963.—El 
Alcalde, Dionisio Fernández. 2014 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
Se halla de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días, el padrón 
general de los distintos arbitrios esta-
blecidos por este Ayuntamiento para 
« ano actual de 1963. Durante dicho 
Plazo pueden ser examinados por los 
•nteresados y presentar cuantas recia 
maciones estimen oportunas. 
/ ? S o e s Í e los 0teros. 27 de abril 
e 1963-~E1 Alcalde (ilegible). 2012 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
to sPeñCaS0rmidad con el procedimien 
•nCcín0^11 i f re^las «I Y 82 de ^ 
% a S í Haciendas Locales r 
^ a c K 0 ^ 4 1 1 6 agosto de 1952 
^ la v h S el artícul0 ^ Párrafo 
^^nte d n?aLey.de R a i m e n Lo 
^ eXnni£ Z0,de Wmce días, q 
,es con ^ 'J08 documentos -
l.o ^ « a n a de este Ay 
4. Cuenta del presupuesto extraor 
dinano del año 1961 de construcción 
del nuevo matadero municipal. 
Durante el plazo indicado y ocho 
días más, podrán formularse por es-
crito los reparos y observaciones que 
juzguen oportunas las personas natu-
rales y jurídicas del municipio, ante la 
propia Corporación, con sujeción a las 
normas establecidas para la aproba-
ción definitiva en dichos textos legales. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Cistierna, 29 de abril de 1963—El 
Alcalde, A. F. Valladares. 1996 
A los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de Noviembre 
de 1961, se hace público que el ve-
cino de esta localidad, D. Elíseo Pol-
vorinos París, ha solicitado licencia 
para instalar un taller de construc-
ción de carros y cajas de cargas para 
camiones, en la calle de Raimundo 
Morán, de esta villa. 
Lo que se hace saber a fin de que 
en el plazo de diez días a contar 
desde la inserción de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan formularse las observaciones 
pertinentes. 
Cistierna. 27 de abril de 1663—El 
Alcalde, Arsenio F . Valladares. 
2011 Núm. 707.-55,15 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toral de los Vados 
Aprobado el anteproyecto de presu-
puesto extraordinario para el puente 
sobre el río Burbia, en esta localidad, 
queda expuesto en las oficinas de Se 
cretaría por el plazo de quince días, 
para examen y reclamaciones. 
Toral de los Vados, 29 de abril 
de 1963.—El Alcalde (ilegible). 1995 
Entidades menores 
la 
del 
en 
cal 
ue 
r re 
- siguien' 
justificantes 
untamiento j o ^ l"lta «e este Ay t re 
nario deuftas. deI Presupuesto 
2.° Cull !cici0 de 1962. 
ordi-
f ^ o n i n n f de Administración del 
3^bre d r i 9 g P a l referido aí 31 de 
liS y auxilií de valores independí 
lercicio d e 1 ^ de Presupuesto del 
Junta Vecinal de 
Zambroncinos del P á r a m o 
Confeccionado y aprobado que ha 
sido por esta Junta Vecinal el repartí 
miento de cuotas sobre eras de desgra 
ne, ganadería y cultivo de cereales en 
secano y regadío, con el propio fin de 
nutrir las asignaciones que figuran 
en el presupuesto ordinario del co-
rriente ejercicio, se hallan las listas de 
contribuyentes de manifiesto al pú-
blico, por espacio de quince días, en el 
domicilio del señor Presidente, con 
el objeto de que sean examinadas por 
los interesados y oír reclamaciones en 
contra de las mismas, pasado dicho 
plazo no serán atendidas. 
Zambroncinos del Páramo, 26 de 
abril de 1963—El Presidente (ilegible). 
1975 
Junta Vecinal de 
Santa Marina del Rey 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
proyecto de presupuesto ordinario para 
el presente ejercicio de 1963, se halla 
expuesto al público, en la casa del se-
ñor Presidente, por término de quince 
días hábiles, a contar de la fecha, du-
rante el cual pueden hacerse reclama-
ciones. 
Santa Marina del Rey, 25 de abril 
de 1963.—El Presidente, Baltasar Pérez. 
1976 
AjliniiiisfiraiHoii Jis p o t í o í i 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
En virtud de lo acordado con esta 
fecha en los autos de juicio ordinario de 
mayor cuantía, seguidos a instancia de 
don Telesforo Aldonza Carracedo, con-
tra doña Emilia Aldonza Aldonza y 
otros, vecinos de Pelechares de la Val-
derla, sobre oposición á las operaciones 
de testamentaría de don Francisco A l -
donza García, por el presente se hace 
saber a los herederos o causahabientes 
desconocidos del expresado don Teles-
foro Aldonza Carracedo, que las ope-
raciones divisorias del caudal, confec-
cionadas por el Contador dirimente, se 
hallan de manifiesto en la Secretar a de 
este Juzgado para que puedan examinar-
las dentro del término de ocho días y 
alegar cuanto a su derecho conviniere,, 
bajo apercibimiento que de no veri "icar-
io les pasará el perjuicio procedente en 
Derecho. 
Dado en La Bañeza, a diez y nueve 
de Abril de mil novecientos sesenta y 
tres.—El Secretario, Manuel Rodríguez. 
—Visto bueno: El Juez de primera Ins-
tancia, Francisco Roa Rico. 
1935 Núm. 709.-73,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
instruye expediente de declaración de 
herederos a instancia de don Juan de la 
Cruz Panero Nuñez, mayor de edad, 
soltero, jubilado y vecino de esta ciudad 
por defunción de su hermano de doble 
vínculo don Alvaro Panero Nuñez, hijo 
de Juan y de Niceta, natural de Astorga, 
en donde falleció en estado de soltero, 
el día once de diciembre de mil nove-
vientos sesenta y dos, a falta de descen-
dientes, habiéndole premuerto sus cita-
dos padres y sin haber otorgado testa-
mento. 
Y por medio del presente se anuncia 
la muerte sin testar de dicho causante 
y que los que reclaman su herencia son 
sus hermanos de doble vínculo doña Lu-
crecia, doña Manuela, doña Niceta y don 
Juan de la Cruz Panero Nuñez, este 
último el promotor del expediente, y los 
sobrinos carnales del precitado causante, 
llamados doña Odila-Niceta Máxima, 
doña María Asunción y doña María-Lui-
sa Panero Torbado, hijos que fueron de 
don Moisés Panero Nuñez, hermano de 
doble vínculo del causante, ya difunto. 
E igualmente se llama por medio del 
presente a los que se crean con igual 
o mejor derecho que los expresados a 
la herencia de don Alvaro Panero Nuñez 
para que comparezcan ante este Juzga-
do a reclamarla dentro del término de 
treinta días, bajo apercibimiento en otro 
caso de lo que haya lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente edicto, en Astorga, a veinte de 
Abri l de mil novecientos sesenta y tres. 
Rafael Martínez Sánchez.—El Secreta-
rio, Aniceto Sanz. 
1916 Núm. 712—121,75ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de R iaño 
Don Jesús César Canga Rodríguez, 
Juez de Primera Instancia accidental 
de la villa de Riaño y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado se tramita juicio universal 
de testamentaría promovido por el Pro-
curador don Marcial Rodríguez Juárez 
en onmbre y representación de don 
Abdón Largo del Blanco, mayor de 
edad, empleado y residente en la Re-
pública Argentina; referente a la heren-
cia de sus difuntos padres don Laurea-
no Largo Gómez y doña Isidora del 
Blanco Villacorta, vecinos que fueron 
de Taranilla, contra don Porfirio Largo 
del Blanco y nueve más. 
Por proveído de esta fecha en los 
mencionados autos ha acordado llamar 
por medio de edictos a colocar en los 
sitios públicos de costumbre e insertar 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, a los herederos e interesa-
dos ausentes cuyo paradero y domicilio 
se desconoce, don Servilio Largo Pas-
cual, don Licinio Largo Pascual y don 
Sandalio Largo del Blanco, a fin de que 
en el plazo de diez días a partir de las 
publicaciones de los mencionados edic-
tos comparezcan en el mencionado jui-
cio universal de testamentaría a hacer 
uso de su derecho si les conviniere, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo se-
guirá el referido juicio adelante sin más 
citarles ni emplazarles. 
Dado en Riaño, a dieciocho de Abril 
de mil novecientos sesenta y tres.— 
Jesús César Canga Rodríguez.— Ante 
m i : (ilegible). 
2006 Núm. 706.-105,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de Ponferrada y 
su partido. 
Por el presente edicto, en virtud de 
ío acordado en autos de ejecución de 
sentencia dictada en juicio ejecutivo 
seguido a instancia del Procurador 
D Francisco González Martínez, en re-
presentac ión de D. Manuel Yebra 
Faba, mayor de edad, casado, indus-
trial, vecino de Ponferrada, contra 
D a V i rg in i a Vizán García, asistida de 
su marido, D . Gerardo de los Santos 
Torre mayor de edad, dedicada a sus 
labores, en la actualidad en ignorado 
paradero, por providencia de hoy que 
contiene e l particular siguiente: «Ke-
quiérase a la ejecutada D.a Virginia 
Vizán G a r c í a , para que en término de 
seis días presente en la Secretaria de 
este Juzgado los títulos de propiedad 
de los bienes embargados», se requie-
re a la referida D.a Virginia Vizán 
García, para que en tármino de seis 
días presente en la Secretaría de este 
Juzgado los títulos de propiedad de 
los bienes embargados, apercibiéndola 
que no hac i éndo lo la parará el per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Ponferrada, 27 de abril de 1963 — 
César Alvarez Vázquez—El Secreta-
rio, Fidel G ó m e z . 
2035 Núm. 711 —89,25 ptas. 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
Don Cipriano García Arias, Oficial 
Habil i tado, en funciones de Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de La Ve-
cilla (León) . 
Doy fe: Que en el juicio de faltas de 
que luego se hará mérito, se ha dicta-
do la sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, son del tenor lite-
ral siguiente: 
«Sentencia .—La Vecilla, treinta de 
abril de m i l novecientos sesenta y tres. 
Visto por el Sr. D. Rafael Fernández 
Robles, Juez Comarcal sustituto en 
funciones, el presente juicio de faltas, 
seguido en vi r tud de denuncia de To-
más Diez Orejas, vecino de Valdepié-
lago, contra Juan Freiré Calvo, mayor 
de edad y vecino que fue de Valdepié-
lago, hoy en ignorado paradero, sobre 
lesiones. 
Fallo.—Que debo condenar y con-
deno al denunciado Juan Freiré Calvo, 
como autor de una falta de lesiones 
del art ículo 582 del Código Penal, a la 
pena de ocho días de arresto menor, 
indemnizac ión al perjudicado en la 
cantidad de cien pesetas, y al pago de 
las costas procesales.—Así por esta 
mi sentencia que se notificará al de-
nunciado por medio del BOLETÍN OFI-
CIAL, lo pronuncio, mando y firmo — 
R. Fernández.—Rubricado». 
Y para que conste y remitir al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil , para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL, y 
sirva de notificación en legal forma al 
condenado Juan Freiré Calvo, expido 
la presente en La Vecilla, a dos de 
mayo de m i l novecientos sesenta y 
tres—Cipriano García Arias.—Visto 
bueno: El Juez Comarcal, R. Fernán-
dez- 2054 
Anuncios jartic^^ 
Comunidad^irR¡¡r^ 
^LA BERCIANA* 8 
de Carracedo del Monaste i 
Por el presente se convoy 
general ordinaria, en seg^V h% 
catona, a todos los usuarinr conv' 
representantes de esta Co^. 0 a sn. 
cual tendrá lugar en l í c o T p ^ í 
Las Colonias de esta local iS^lfr 
once horas del día 19 de £ ' a ^ 
mo, con arreglo al siguieníl Próxi-
del día: guiente 
1. ° Lectura y aprobación si n, 
de del acta de la sesión amwiór^ 
2. ° Examen y aprobación j n 
cede, d é l a memoria general'rii Pro" 
de 1962. 1 del año 
3. ° Aprovechamiento de lasag^ 
y su distribución en la actual ra! 
paña . 
4. ° Examen y aprobación, si Dt0. 
cede, de las cuentas de gastos e iml 
sos del año de 1962. ^ 
5. ° Nombramiento de un Celador 
eventual, para la campaña de 1963. 
6. ° Examen de la propuesta pre-
sentada por D.a Dolores Amigo, en la 
Junta general anterior y para tomar 
acuerdo sobre lo que proceda. 
7. ° Ruegos y preguntas. 
Carracedo del Monasterio, 30 de 
abril de 1963 — El Presidente, P. 0„ 
Florencio Fernández. 
2039 Núm. 710-86,f 
Comunidad de Regantes 
DE L A PRESA DE VILLAOBISPO 
DE LAS REGUERAS 
De conformidad a lo dispuesto en 
las Ordenanzas de esta Comunidad, se 
convoca a todos los partícipes de la 
misma a Junta general, que tendrá 
lugar en la Casa de Concejo de este 
pueblo el día 13 del próximo mes ae 
junio y hora de las 12 en pnmfafi1 
vocatoria y a las 13 en segunda-a'" 
de tratar de los asuntos siguientes 
1. ° Lectura y aprobación, si pro 
de, del acta de la anterior. 
2. ° Examen de la memoria reg 
mentar ía . . roCe' 
3. ° Examen y aprobación, si V 
de, de cuentas. AE\ pre' 
4. ° Examen y aprobación dei 
supuesto para el corriente anu. l3 
5. a Elección de P ^ ^ f L e han 
Comunidad y de los Vocales Q ^ ^ ^ 
de ser reemplazados, r^sp^ Riegos. >" 
en el Sindicato y Jurado ae 
Secretario de la misma. 
6. ° Ruegos y pregunta^ 3 ^ 
Villaobispo de ^s^THente de 
mayo de 1963.-E1 Presiden 
Comunidad, (ilegible). 
2064 Núm. 7l5r 
Imprenta de la 
